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1 Les sondages archéologiques intervenants avant la construction d'un lotissement Le Clos
des  Présde 11 040 m2 au  lieu-dit  Les  Grandes  Bléhorsn'ont  pas  permis  de  confirmer  la
présence d'une occupation humaine observée lors de la première tranche de diagnostic
réalisée en 2006 (Jude, 2006).
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